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Pt:RHARBAAN 
fV 'taiii'Jii'l I i 1 --.h syuku.r yang stThc'r.ar-bp^ arTv/a kepada ' Al 1 sn 
s.. w , t. yang tal ah mel ancarkan • seya1, a pt?r ;}a2 an an rian ker.ia— 
'•cr -jvi 5&Tiasa pemtai kinan dessertasi ini , 
Di dal am menjayakan i aporan dessertasi ini , banyak pi hak 
telah member i kan kerjasama <r>£?rta bantuan . LJntuk i ty
 v saya 
inyi n merakamkan. jutaan ten ma kasih yang tak terhingga 
kepada kedua ibu dan bapa saya yang telah member! law 
bi mbi ngar: sort a dor on g an yang ti dak term I c.i . 
Di sepan jane temp oh ka.ji an ini , penghargaan utama <z&y3. 
tujukan kepada Enci k Daharom Bi n Ujang yang telah b any ate 
memberi bifubingan, dan tunjuk ajar bagi rof?nys>mpurnakan 
kr?r ja kaji an ini. Jug a ucapan saya tujukan kepada Enci k 
Rami i E^ in Abdul l ah di p.t*=» c;egai a bantuan eerta kerjasairia 
yang telah dihulurkan terhadap perkara-perkara yang 
bersangkui paut dengan kajian bagi dessertasi ini-
Ucapan selanjutnya juga saya tujukan kepada kesemua 
jabatan-jabatan kerajaan serta agensi-agensi swasta y^ng 
terlibat di dalam kajian ini diatas kerjasama yang telah, 
diberikan, 
1 1 1 
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Da l am pcjrktombarigan pc^bangu .nan =i&spbaah* b a n d a r b i as any a 
s s k t o r p e r d a g a n g a n atav.i p e r n i a q a a n i ah y a n g p a l i n g p e s a t 
s e k a l i ber ' kembang n A k t i ' . ' i t i . p s r n i s g a s n te? lah m e n j a d i sua' t iu 
c D r a k k<=ihi d u p a n d i b a n d a r - b a n d a r , l a ju.ga ?rterupaka'n ?;ai ah 
v 
s a t L.I. x a t a p en c a r i a n y a n g u. t. am a . 
Akti vi ti ~aktivi ti psnjajaan telah memberi sumbangsn yang 
bsssr di dalam pembangunan ekonomi bandar
 s 
Di dalam kepesatan pembangunan gsrai—gerai ini, perancangan 
dan rekabentuk pembinaannya juga perl u di bt=r i perhati an 
yang terperi nci-.. Disamping i tu masalah-masalah yang timbul 
nasi i dari. pembi naan ger ai-gerai ini juga per lu di ambi 1 
kira. 
Jadi d?*ngan pengkajian. ini niaka dapatlan diketahui 
perkembangan dan sejauhmana pi hak-pihak tprtontu di negeri 
Melaka mengambi1 daya ini setif ke atas pembinaan gerai-
gsra.i di bandar Melaka. 
